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Chinese adverb as a mean of frequency repetition most commonly uses “hai” and “zai”. The basic 
means of adverb “hai” and “zai” is repetition, but there are differences in using them, so some 
students will have error in using them. Therefore, adverb “ha” and “zai” is one of Chinese learning 
difficulty. To help student clearly understand the usage of adverb “hai” and “zai”, author proposed 
“comparative teaching method” to teach 2015 academic year class A student of the Tanjungpura 
University Normal Faculty Chinese Department. Author used Chinese internal comparison show the 
similarities and differences for the related grammatical points. After research, author concluded that 
student’s ability in using adverb “hai” and “zai” has reached more than 70%， although there are 
still errors in using these adverbs, but commonly their ability has already improved. 














































































































































































区别 还 再 





























































































































序号 时间 内容 
1 2016年 6月 16日星期
四，09.00-10.00 
前测 





3 2016年 6月 23日星期
四，09.30-10.30 
“还”与“再”的区别： 
“还”→ “还 ＋ 能愿动词”；“再” →“能愿动词 ＋ 
再” 
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